






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順 錫　貫 内　　訳 備　　　　考
1 671，750 下行米770石 石二付872匁4分
2 103，028 武家香莫
3 55，900 関東御附法事 右大楓静寛院宮他
生 36，355 下行銭 鳥目3305貫
5 36，000 増米100石 石二付360匁
6 29，400 中陰御被物料 銀630枕鳥目210貫
？ 20，5ワ3 道具方償





2 80，000 奉　納 （差引残高）
3 3を忌10 葬礼大衆布施 導師，前住他へ
生 26，265 惣加布施
5 26，120 中陰大衆布施
6 20，000 加布施
？ 1？．生00 葬礼中陰中方已下
8 18，500 右大将様御附法事
9 9，230 百箇日大衆布施
10 5，500 静寛院宮御入仏事
他 5．？491 御入仏事他
註1縷繍鑑＿。、。．．
申
下
行
米
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
葬
送
～
百
ヶ
日
の
間
に
幕
府
か
ら
受
取
っ
た
米
の
総
計
は
八
百
七
十
石
で
、
後
水
尾
天
皇
の
場
合
よ
り
台
所
入
用
が
百
石
増
加
し
て
い
る
他
は
変
化
が
な
い
。
し
か
も
明
治
元
年
の
「
奉
願
口
上
書
」
に
よ
る
と
、
孝
明
天
皇
の
葬
礼
の
み
特
別
に
百
石
加
増
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
次
に
、
　
「
孝
明
天
皇
尊
儀
御
一
会
金
銀
請
払
」
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
－
表
で
あ
る
。
収
入
の
合
計
は
千
拾
三
貫
七
百
三
十
匁
四
分
と
あ
り
、
数
字
の
上
で
は
後
水
尾
天
皇
の
場
合
の
七
十
六
貫
八
百
九
十
二
匁
と
比
べ
て
、
約
十
三
倍
強
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
第R表慶応2年「歳中米請払勘定帳」でか年　を
　　　（1866）
順 米，　石 内　　　　　　訳
1 267．77を4 寺領当納
① 13由．0371 深野新田
② 111．を892 上羽村
③ 8．9998 丹州森村
④ 8．8218 境　内
⑤ 4．331を 勝竜寺村
⑥ 0．0956 横大路村
2 93．0139 旧臓残米
3 20．0000 後陽成院250回忌下行米
3 20．0000 御日供米
5 10．0000 東寺ヨリ借入米
他 3．2950 御供米他
1
126．43025 銀奉行江渡（内訳略）
2 33．3215 年中飯米（月別）
3 32．0300 下行米
虫 28．4153 格別持節柄二付，為救被下
5 21．5830 年中給米
他 57．7？街2 東寺江返米他
註　差引残高11S．5246石繰越。
　小数点以下，下5ケタは切捨た。
一
方
、
右
と
比
較
す
る
た
め
慶
応
二
年
の
経
常
収
支
（
米
請
払
）
み
て
み
ょ
う
。
　
（
第
皿
表
参
照
）
収
入
の
第
一
は
寺
領
か
ら
の
貢
米
で
あ
る
。
特
に
二
百
六
十
七
石
余
の
約
半
分
は
元
治
元
年
ら
泉
涌
寺
領
と
な
っ
た
河
内
国
讃
良
郡
深
野
新
田
か
ら
の
収
入
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
他
旧
臓
残
米
、
後
陽
成
院
二
124
周
知
の
如
く
慶
応
期
は
極
端
な
イ
ン
フ
レ
の
時
期
で
あ
り
、
米
値
段
は
延
宝
期
の
約
十
四
倍
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
葬
礼
費
用
そ
の
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
拡
大
し
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
収
入
の
内
訳
は
後
水
尾
天
皇
の
場
合
と
同
じ
く
、
幕
府
・
諸
大
名
か
ら
の
下
行
米
・
香
貧
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
支
出
面
を
見
て
み
る
と
、
御
一
，
会
雑
費
が
大
部
分
を
占
め
、
以
下
奉
納
、
布
施
と
続
く
o
百
五
十
回
忌
下
行
米
が
目
立
つ
。
ま
た
、
支
出
は
銀
奉
行
渡
が
最
大
で
あ
る
が
、
寺
領
村
々
の
庄
屋
・
年
寄
給
、
寺
役
人
給
な
ど
の
明
細
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
好
史
料
で
あ
る
。
　
以
上
、
後
半
や
や
粗
雑
な
史
料
紹
介
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
後
日
詳
細
な
検
討
を
し
た
い
と
思
う
。
泉
涌
寺
文
書
目
録
（
山
中
清
孝
）
　
　
　
凡
　
　
例
一、
@
本
目
録
に
は
、
永
仁
四
年
以
降
慶
長
以
前
の
泉
涌
寺
蔵
の
　
中
世
文
書
を
収
載
し
た
。
二、
@
文
書
の
配
列
は
編
年
順
と
し
、
年
月
日
の
欠
け
た
も
の
に
　
つ
い
て
は
、
推
定
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
挿
入
し
、
他
　
は
末
尾
に
載
せ
た
。
三、
@
文
書
名
は
編
者
が
付
し
た
。
四、
@
人
名
で
解
読
不
能
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
口
で
示
し
、
人
　
名
不
詳
の
も
の
に
つ
い
て
は
某
と
し
た
。
五、
@
本
目
録
は
整
理
作
業
中
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
に
作
成
し
　
し
た
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
い
る
た
め
、
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
　
仮
目
録
に
す
ぎ
な
い
。
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年
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所
別
当
宣
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非
違
使
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下
文
女
房
奉
書
　
四
条
中
将
殿
宛
守
護
遵
行
状
売
券
案
問
答
状
後
小
松
天
皇
御
農
筆
之
写
後
小
松
院
院
宣
後
小
松
天
皇
農
翰
之
写
左
大
史
書
状
左
大
史
書
状
室
町
将
軍
家
足
利
義
持
御
教
書
室
町
将
軍
家
足
利
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書
検
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違
所
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状
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違
所
下
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院
御
葬
礼
之
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玄
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石
井
河
内
入
道
宛
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
守
護
奉
行
人
遵
行
状
　
馬
伏
五
郎
左
衛
門
尉
宛
守
護
奉
行
人
遵
行
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室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
守
護
奉
行
人
遵
行
状
　
馬
伏
五
郎
左
衛
門
尉
宛
守
護
奉
行
人
遵
行
状
売
券
売
券
案
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
宝
林
院
主
公
尊
言
上
状
案
売
券
泉
奥
寺
教
信
去
状
守
護
奉
行
人
遵
行
状
守
護
奉
行
人
遵
行
状
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ｾ
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5 霊
光
之
額
字
井
裏
書
添
状
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
（
松
田
長
秀
．
飯
尾
清
房
）
泉
涌
寺
未
寺
背
寺
法
追
放
之
編
旨
之
写
（
後
土
御
門
天
皇
編
旨
）
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
案
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
後
土
御
門
天
皇
編
旨
後
柏
原
天
皇
論
旨
上
杉
氏
寄
進
状
泉
涌
寺
領
山
科
郷
散
在
地
目
録
守
護
奉
行
人
奉
書
守
護
遵
行
状
　
神
保
越
前
守
宛
新
熊
野
観
音
従
雲
龍
院
兼
帯
之
旧
記
写
雲
龍
院
雑
掌
（
欠
）
女
房
奉
書
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
（
斎
藤
時
基
・
飯
尾
貞
運
）
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
（
斎
藤
時
基
・
飯
尾
貞
運
）
71　？0　69　68　67　66　65　64　63　62　61　60　59
享享享享（（（（（木大木・木
緑藤緑緑年年年年年永永永水
222元欠　　欠　 6662
．．．・Y欠欠Y欠・…
10761011））12）64g生7
16　　10　　18　　10　　5　　　　　　　　　16　　　　　　8　　28　　28　　20
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9
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享
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生
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V
文
8
・
3
後
柏
原
天
皇
編
旨
女
房
奉
書
女
房
奉
書
後
柏
原
院
崩
御
記
（
実
ハ
御
中
陰
記
）
後
柏
原
院
御
中
陰
之
記
後
柏
原
院
御
中
陰
記
後
柏
原
院
崩
御
記
（
二
水
記
抄
大
永
6
）
女
房
奉
書
斎
藤
越
前
書
状
守
護
奉
行
人
遵
行
状
（
飯
尾
為
清
）
摂
関
家
御
教
書
柳
本
某
書
状
守
護
奉
行
人
遵
行
状
（
飯
尾
為
清
）
　
（
緒
方
又
三
郎
宛
）
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
（
飯
尾
発
連
．
松
田
秀
俊
）
　
（
柳
本
弾
正
忠
宛
）
後
奈
良
天
皇
論
旨
案
幕
府
奉
行
人
奉
書
（
飯
尾
為
清
）
幕
府
奉
行
人
奉
書
（
飯
尾
為
清
）
女
房
奉
書
（
頭
弁
宛
）
守
護
奉
行
人
遵
行
状
（
飯
尾
元
運
）
勧
進
状
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